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グローバルな倫理 エキュメニカルな社会倫理
- グローバルな倫理のために引用された
ユネスコの5つの提案とキュンクの5
つの提案の言及あり。（p. 46）
-「多様な宗教や文化に共通する基盤を
基としている」。（p. 46）
-「世界大の連帯を可能にするような倫
理」。（p. 46）
- キュンクが提案したグローバル倫理は
「宗教の性格や信仰構造の違いを真摯
に考えるほとんどの神学者たち」は受
け入れていない。「罪と恩寵の問題が
欠落している」 ため。（pp. 46̶47）
-「さまざまな宗教が同じ標準で測れな
いということを深刻に考えないでグ
ローバルな問題を解決しようとする」。
（p. 47）
-「異なる宗教的伝統間の違いを深刻に
考慮せずに問題を解決しようとする」。
（p. 48）
- 「聖書の歴史と福音の中心であるイエ
ス・キリストと教会の伝統に基づく」。
（p. 47）
-「現実主義的であるよりも保守的」。（p. 
48）
-「グローバルを超えて普遍的」。（p. 48）
-「地上を超え普遍的」。（p. 47）
-「聖書の中核的な教えに従って、周辺
に追いやられた人々との連帯と責任の
必要性に敏感」。（p. 48）
-「それぞれ（異なる宗教）の伝統の特
殊性をより真摯に考える」。（p. 48）
-「社会的責任と聖書の教えに基づく一
致の必要性に敏感」。（p. 47）
　　　……………………………
課題について
-「ハンティントンが正しく捉えている」
グローバリゼーションの 6つの課題
をエキュメニカルな社会倫理は持つ。
（pp. 48̶50）
　　　……………………………
あるべき姿について
-「原則として、聖書の物語とその頂点
であるイエス・キリストの福音と教会
の伝統に基づくべき」。（p. 48）
-「セクト的限界を克服し、人道的問題
と調和し、聖書の物語と教会の伝統に
基礎づけられた倫理的基準を満たすべ
き」。（p. 48）
- 三位一体的モデルが適切であると考え
られる。（p. 48）
-「エキュメニカルな文化の確立」を目
標とする。「偶像礼拝的な絶対主義を
否定すると同時にそれぞれの文化を尊
重する」。 （p. 51）
-「それぞれの文化の独自性と多様性を
保護する」。（ p. 51）
-「異なる文化の間で、より建設的な混
成化を遂行する。また、自由に基づい
た大胆な文化を追い求める」。（p. 51）
＊頁数は本書。
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